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Zusammenfassung 
Die diesmalige Untersuchung wurde in vier Sportstudentinen der Leistungsintensitat auf 
Herzfrequenz betrachtet. 
1. Wahr巴ndder Schikurses verbreitete die Herzfrequenz den Breich von 60 bis 150 
Sehl亙ge/mm
2. Beim Anmarsch zum Lift und beim Aufsteigen in der Boschung wies der maxmale 
Herzfrequenz auf 
3. Der Leistungsintensitat zeigte dem Bereich zwischen 10 und 30% V02max auf. 
4. Der Energieverbrauch wies den Bereich zwischen 2.21 und 3.78Kcal/min auf, und der 


























て竹井機器社製ハートレート ・アナライザーを介してエプソン社製グラフィ ック・プリ ンター
によって得た。実験室では，各被検者の HR V02の関係を求めるため，自転車エルゴメーター
によって測定した。運動負荷は3種の強度で， それぞれ3分間ずつ斬増法で連続して課し，各
負荷での定常状態が成立したと思われる 3～ 4分，7- 8分，11-12分に心拍数と酸素摂取量





To belle 1: Ki:iperliche und physiologische Merkmole 
b巴ivi e「Ve「suchspe「si:inen
Ve「suchs- Alter Ki:「per- Koper- i; 02 max V02 max H巴「z-
pe「son ？刷出 frequenz 
(Johre) (c kg) (I/min) (ml/kg-min) 
M.M 19 161. 2 59. 0 2. 15 36. 36 183 
S.A 19 155. 0 50. 5 2. 09 41. 43 186 
K. A 19 166. 5 65. 0 1. 93 29. 70 193 
M. K. 19 162. 0 61. 0 1. 90 31. 11 178 
m 結果と考察
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16 U h「15 
Abbildung 1-1 : Die Veri:inderung der Herzfrequenz 

































































16 Uhr 15 
Abbildung 1-2: Die Ver口円derungder Herzfrequenz 
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13 1 l 15 
Abbildung 1-3: Die Ver口nderungder Herzfrequenz 
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13 14 15 
Abbildung 1-1. Die Ve「口nderu円gder Herzfrequenz 


































動した。 MK についての強度は5-40% V02maxの範囲で，極端な幅がみられた．M.K.の
行動は学習中全体的に消極的な行動が見受けられた。
以上の結果から，本研究の被検者らはスキー経験の少ない4名の被検者のなかで2名が60%
























Herzfrequenz (der Durchschnitl je 5 minuten) und 
% ¥/02 max 
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15 1 6 Uhr 
Abbi/dung 2 -2. 
Herzf requenz Ider Durchschnitt je 5 minuten) und 
% V02 max 
Vp. K. A. -j 160 









15 16 Uhr 
Abbildung 2 J. 
Herzfrequenz Ider Durchschnitt je 5 minuten) und 
% V02 max 
Vp.MK -j160 







。13 14 15 
Abbildung 2 -4 
Herzfrequenz (der Durchschnit je 5 minuten) und 





























































3. 75 712. 5 
3. 78 718. 2 
2. 21 419. 9 
3. 15 598. 5 
表2は，心拍数に対応する酸素摂取量および呼吸商から算出したスキー学習中の各被検者の
消費カロリーを示している。3時間にわたる学習では被検者4名の消費エネルギーの平均は
3. 22 Kcal ／分を示し， 2.21～ 3.78 Kcal ／分の幅がみられた。全時間では419.7から718.7 
Kcalの範囲でエネルギーを消費した。
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